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Voti della prova intermedia di economia politica 
 
I compiti possono essere visti lunedì prossimo dalle 10 alle 11 nel mio  
ufficio in via Angherà 
 
COGNOME NOME VOTO 
?? ?? 19 
ALLEGRI SUSANNA 19.5 
AMADORI MARTINA 27.5 
AMBROSIO GAETANO 21.5 
ANDRUCCIOLI FABIO 29.5 
BASCHETTI FABIO 28.5 
BELLONI ALESSIA 26.5 
CANGI LORENZO 27.5 
CANINI FABIO 24.5 
CECCORULLI VANESSA 30 
CERASTI LUCA 26.5 
COLLINI MARTINA 28 
CORSI MATTEO 29.5 
DESOLEI ANDREA 19.5 
FABBRI MATTEO 23 
FEDORENKO KARINA 26.5 
GALLI FEDERICA 30 
GIARDI VALENTINA 22.5 
LEARDINI AMBRA 30 
LLESHI AURORA 20.5 
LODESAMI MARTINA 18.5 
MAESTRI MICHAEL 28 
MAMPRIN LUIGI 28 
MANNESCHI MARCO 28 
MARI COSIMO 25 
MARINI STEFANO 27 
MORO NICHOLAS 24.5 
MYFLIO JURGENA 27.5 
NAJM MARCO 28 
NEGRO ANDREA 22.5 
PAESINI PAOLO 24.5 
PALADINO FRANCESCO 30 
PAYUBOCHA LYUDMYLA 25 
POLETTI MARCO 27 
QOSJA ELVIS 24 
REJIL JOSUA 28.5 
RICCI ALBERTO 28 
SANTI MATTIA 30 
SCARABELLI LARA 25 
SILVETTI FRANCESCO 26 
SMERILLI SABRINA 25.5 
TANI MARCO 23.5 
ZAMAGNI FEDERICA 29 
ZIINO GIULIA 24.5 
 
